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1 Le projet d’aménagement d’un complexe sportif, d’une surface de plus de 21 000 m2, est
situé  au  sud  du  village.  L’opération  archéologique  s’est  déroulée  le  11 juillet 2016.
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